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　いま，地域の数が m，各地域における産業の数が n から成り立っている
経済を考える。この経済において，xrsij を s 地域の j 産業が r 地域の i 産業か
ら購入する金額，xi
r・を r 地域の i 産業の生産額，f i
r・（＝Σms＝1 f i
rs）を r 地域にお
ける i 産業の生産物に対する最終需要額とする（ただし，r, s＝1, 2, …, m およ






































































































































































































































































































































































































































































































































































rs は，行列（Ú）－1Â の要素である。Â は，チェネリー＝モーゼ
ス・モデルにおける投入係数行列であるから，その要素および列和はすべて
0と 1 の間の値をとる。したがって，（1.21）および（1.22）が成立するための
条件は，（Ú）－1の要素およびその行和が 0 と 1 の値をとることに帰着する。
し か し，（1.13） よ り Ú の 要 素 ui
rs は 0≤ui
rs≤ 1 か つΣms＝1ui
rs＝1 で あ る。











ストラウト （Leontief and Strout 1963）は，理論的に厳密ではないが，利用可
能なデータから分析に有用なツールを提供することを意図したモデルを提案




















































































































































































































































































































































































































国における i 産業からの輸入額の合計を m˜i































rs＝1 である。一方，s 国 j 産業の他国の i 産業からの輸入額を
m˜ij









































































































































































































































































































































⑻　Leontief and Strout（1963）では，輸送費などを用いて qi
rs を推計する方法が
提示されているが，追加的な情報が必要である点に変わりはない（Leontief 
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A B C A B C
GO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 FA FB FC
A
1 150 80 100 45 30 10 27 5 15 230 260 48 1,000 
2 85 150 80 10 35 20 10 15 15 125 15 20 580 
3 40 65 100 5 30 20 8 5 10 547 15 5 850 
B
1 5 13 10 10 10 50 3 1 5 5 238 10 360 
2 45 100 40 35 1,530 850 35 250 150 325 470 170 4,000 
3 2 10 25 25 700 500 2 15 25 75 1,830 61 3,270 
C
1 2 5 7 10 10 10 105 10 130 61 100 340 790 
2 10 50 18 10 200 60 80 600 200 55 20 247 1,550 
3 6 5 20 10 80 100 70 250 300 30 100 754 1,725 
VA 655 102 450 200 1,375 1,650 450 399 875 




A B C A B C
GO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 FA FB FC
A
1 72 100 84 7 122 75 8 27 20 304 141 39 1,000 
2 57 79 66 2 28 17 5 17 13 239 33 25 580 
3 97 134 112 2 25 15 2 8 6 408 29 12 850 
B
1 4 6 5 7 108 67 2 5 4 18 126 8 360 
2 66 91 76 62 1,016 627 51 174 129 277 1,180 251 4,000 
3 14 20 17 66 1,076 664 9 30 22 61 1,249 43 3,270 
C
1 10 13 11 3 46 28 50 169 124 41 53 242 790 
2 17 24 20 6 102 63 96 325 240 72 119 467 1,550 
3 8 11 9 6 102 63 117 396 292 33 119 569 1,725 
VA 655 102 450 200 1,375 1,650 450 399 875 










A B C A B C
GO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 FA FB FC
A
1 150 80 100 26 110 63 9 30 23 230 146 33 1,000 
2 85 150 80 6 26 15 6 19 15 125 34 21 580 
3 40 65 100 5 22 13 3 9 7 547 30 10 850 
B
1 3 7 4 10 10 50 2 6 5 20 238 7 360 
2 39 101 66 35 1,530 850 57 193 146 304 470 209 4,000 
3 8 22 15 25 700 500 10 33 25 67 1,830 36 3,270 
C
1 6 15 10 10 42 24 105 10 130 45 55 340 790 
2 10 26 17 22 93 53 80 600 200 79 123 247 1,550 
3 5 12 8 22 93 53 70 250 300 36 123 754 1,725 
VA 655 102 450 200 1,375 1,650 450 399 875 







A1.1～A1.3の 3 つの表から投入係数表（表 A1.5～A1.7）を作成し，チェネリー


















































































































0.8161 47.0838 2.8492 0.466 0.0052
国際産業連関モデル
（基本モデル）








































　上記の 5 つの指標の計測結果を示したものが表 A1.4である。
　上記の計測結果より，いずれの指標についても，国際産業連関モデルに基









A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
A1 0.150 0.138 0.118 0.125 0.008 0.003 0.034 0.003 0.009 
A2 0.085 0.259 0.094 0.028 0.009 0.006 0.013 0.010 0.009 
A3 0.040 0.112 0.118 0.014 0.008 0.006 0.010 0.003 0.006 
B1 0.005 0.022 0.012 0.028 0.003 0.015 0.004 0.001 0.003 
B2 0.045 0.172 0.047 0.097 0.383 0.260 0.044 0.161 0.087 
B3 0.002 0.017 0.029 0.069 0.175 0.153 0.003 0.010 0.014 
C1 0.002 0.009 0.008 0.028 0.003 0.003 0.133 0.006 0.075 
C2 0.010 0.086 0.021 0.028 0.050 0.018 0.101 0.387 0.116 
C3 0.006 0.009 0.024 0.028 0.020 0.031 0.089 0.161 0.174 
（出所）　筆者作成。
表 A1.6　投入係数表（チェネリー＝モーゼス型）
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
A1 0.072 0.172 0.098 0.021 0.030 0.023 0.010 0.018 0.012 
A2 0.057 0.136 0.077 0.005 0.007 0.005 0.006 0.011 0.007 
A3 0.097 0.232 0.132 0.004 0.006 0.005 0.003 0.005 0.003 
B1 0.004 0.010 0.006 0.018 0.027 0.020 0.002 0.004 0.002 
B2 0.066 0.157 0.090 0.172 0.254 0.192 0.065 0.112 0.075 
B3 0.014 0.034 0.020 0.182 0.269 0.203 0.011 0.019 0.013 
C1 0.010 0.023 0.013 0.008 0.011 0.009 0.063 0.109 0.072 
C2 0.017 0.041 0.023 0.017 0.026 0.019 0.121 0.209 0.139 




A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
A1 0.150 0.138 0.118 0.072 0.028 0.019 0.011 0.020 0.013 
A2 0.085 0.259 0.094 0.017 0.006 0.004 0.007 0.012 0.008 
A3 0.040 0.112 0.118 0.015 0.006 0.004 0.003 0.006 0.004 
B1 0.003 0.011 0.005 0.028 0.003 0.015 0.002 0.004 0.003 
B2 0.039 0.174 0.078 0.097 0.383 0.260 0.072 0.125 0.085 
B3 0.008 0.038 0.017 0.069 0.175 0.153 0.012 0.021 0.014 
C1 0.006 0.026 0.011 0.027 0.010 0.007 0.133 0.006 0.075 
C2 0.010 0.045 0.020 0.060 0.023 0.016 0.101 0.387 0.116 
C3 0.005 0.021 0.009 0.060 0.023 0.016 0.089 0.161 0.174 
（出所）　筆者作成

